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MOTTO 
 
 
Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah 
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan 
dan bukan untuk manusia 
(Kolose 3:23) 
 
Menjadi kuat, dan banyak bertindak!!!! 
(penulis)  
 
“Sahabat adalah orang yang datang ketika 
dunia meninggalkan kita, yang selalu ada 
dalam segala kondisi” 
(Penulis) 
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